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:صخلم 
حت ىلإ ةساردلا هذه فدهت ةرتفلا للاخ رئازجلا يف ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا ىلع يجولونكتلا ريغتلا رثأ ديد
0991 و7102  تتبثأ رئازجلا يف ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا ةلاد ريدقت جئاتن ،كرتشملا لماكتلا رابتخإ مادختساب
 ــب ةدايزلا نأ0 ا علسلا نم تادراولا مجحب هنع ربعملا يجولونكتلا مدقتلا مجح يف % ةدايز ىلإ يدؤتس ةيلامسأرل
 ةبسنب7272 ةلامعلا ىلع بلطلا مجح يف %2  ةليوط ةينزاوت ةقلاع دوجو ىلإ ةساردلا جئاتن تصلخ امك
 مدقتلا نيب لجلأايف ةلماعلا ديلا يلامج  او ينقتلا  يلاوحب نزاوتلا ىلإ لوصولا ةعرس ةبسن عم رئازجلا01.10 
ع دوجو ىلإ رابتخلاا جئاتن تتبثأ امك 2% ةلماعلا ديلا يلامجإ نم لك نيب لجلأا ةريصق ةيببس تاقلا
 يلحملا جتانلاو لاملا سأر نوزخم ،يجولونكتلا مدقتلا يف ةلثمتملاو ةساردلا يف ةمدختسملا ةيريسفتلا تاريغتملاو
ماخلا2 
ةيحاتفملا تاملكلا : ؛يجولونكت ريغتكرتشم لماكت رابتخا ؛يرئازج لمع قوس ؛ليغشت. 
فينصت JEL: J23 ،J64  ،E24  ،C13 
Abstract: 
This study aims to determine the impact of technological change on labor demand in Algeria 
during the period 1990 and 2017 using test of cointegration and the Granger- Causality test. 
The results of estimating the labor demand function in Algeria proved that the 1% increase in 
the technological progress expressed by the volume of imports of Industrial goods would 
lead to a 2.24% increase in labor demand. the results of the test of cointegration also showed 
the existence of a long-term equilibrium relationship between the technological progress and 
the total labor force in Algeria With the access rate to balance around 01.10 %. The test 
results concluded that there is a short-term causal relationships between the total labor force 
and the explanatory variables used in the study: technological progress, capital stock, and 
gross domestic product. 
 Keywords: technological change; employment ; Algerian labor market ; test of 
cointegration 
Jel Classification Codes:  J23, J64, E24, C13. 
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  مقدمة
لقد عرف الاقتصاد العالمي منذ بداية الثورة الصناعية تسارعا هما في النمو بفضل 
الابتكارات التكنولوجية الحديثة، حيث اعتبر هذا التقدم التكنولوجي المحرك الأساسي للنمو 
لا أن هذا فرص الاستثمار في عدة مجالات اقتصادية جديدة2 إ وزيادةالاقتصادي والإنتاجية 
التطور الهائل الذي مس جميع القطاعات الاقتصادية قد صاحبه تخوف من حدوث اضطرابات 
ركزت أغلبية الدراسات الاقتصادية  ولهذافي سوق العمل وا  مكانية حدوث بطالة طويلة الأجل، 
على تحديد أثر هذه التغيرات التكنولوجية على المحددات الرئيسة لسوق العمل: التشغيل، 
طالة، الطلب على العمل، الأجور2 إذ يرى بعض الاقتصاديين أن لهذه الابتكارات أثر سلبي الب
على التشغيل نتيجة لاستبدال الآلات محل العمالة بصورة تدريجية في معظم الأنشطة 
الاقتصادية، إلا أن هناك دراسات اقتصادية حديثة أشارت إلى إمكانية حدوث توازن ما بين 
للتقدم التكنولوجي على التشغيل، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن  والسلبية الآثار الايجابية
في نفس الوقت ستؤدي  ولكنتخفض من حجم الطلب على اليد العاملة في الصناعات التقليدية 
 إلى زيادة الطلب على اليد العاملة في القطاعات الكثيفة الاستخدام للتكنولوجيا2 
اهتمت بالتحيز التكنولوجي الناجم عن التقدم التقني لفائدة كما أن هناك دراسات أخرى     
اليد العاملة المؤهلة على حساب اليد العاملة غير المؤهلة، حيث ترى هذه الدراسات أن هذا 
سيؤدي إلى ارتفاع نسبي للطلب على العمالة الماهرة وزيادة أجورها مقارنة التكنولوجيا الحديثة 
إعادة تخصيص عنصر العمل من الأنشطة يعزى ذلك إلى  مع العمالة الأقل مهارة، حيث
الاقتصادية ذات إنتاجية العمل المنخفضة إلى أنشطة أخرى تمتلك معدلات إنتاجية عمل مرتفعة 
التكنولوجيا  وهذا يعني أن زيادة حجمغالبا ما تكون كثيفة الاستخدام لليد العاملة المؤهلة2  والتي
على  الوقت ارتفاع في الطلب وفي نفس في إنتاجية العمل ةزيادبتكون مصحوبة  قد المستوردة
 اليد العاملة المؤهلة على حساب اليد العاملة غير المؤهلة2
 المقاربات النظرية لتفسير العلاقة بين التقدم التكنولوجي والتشغيل:
لقد ساهمت العديد من الدراسات النظرية و القياسية في تحديد الإطار المرجعي الذي يمكن 
الاستعانة به لتسليط الضوء على الآليات التي تحدد العلاقة بين التقدم التقني مع محددات سوق 
العمل، فإذا كان هناك إتفاق عام بين معظم الدراسات الاقتصادية التي مست الدول المتقدمة 
دة قد أدت إلى زيادة الطلب على اليد العاملة نتيجة لزيا على أن هذه الابتكارات التكنولوجية
فإن دراسات أخرى مست خصوصا البلدان النامية أشارت الإنتاجية و إنخفاض تكلفة الإنتاج؛ 
نتائجها للأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة للتقدم التكنولوجي من خلال ارتفاع مستويات 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
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البطالة خصوصا بالنسبة لفئة اليد العاملة غير المؤهلة خاصة في الصناعات التي تتميز 
 تخدام الكثيف لليد العاملة2 بالاس
 التقدم التقني ومستوى التشغيل:  .0
على الرغم من الدراسات الاقتصادية التي أشارت إلى انخفاض مستويات التشغيل بسبب 
 ,nnamdleF( والاقتصادي) 4002 ,dooWالتقدم التكنولوجي مثل دراسة الاقتصادي (
لايجابية للتقدم التكنولوجي على حجم إلا إن هناك عدة دراسات أكدت على النتائج ا ،)3102
 التشغيل من خلال عدة آليات يمكن حصرها فيما يلي:
إذا كان الطلب  وبالتالييعمل التقدم التكنولوجي على خفض تكلفة الإنتاج الوحدوية  -
على السلع مرنا بالنسبة للسعر فهذا سيؤدي إلى رفع الطلب الكلي على المنتجات مما 
 ؛)2.p ,8991 ,ynlomSعلى اليد العاملة ( يؤدي إلى زيادة الطلب
إن الابتكار التكنولوجي سيؤدي إلى استحداث فرص عمل في قطاع السلع الرأسمالية،  -
كما سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة نتيجة زيادة الفجوة ما بين انخفاض 
نتاج من شأنه توليد فائض يمكن استثماره لإ والذيتكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار 
 ؛)6.p ,2102 ,illeraviVسلع جديدة وبالتالي توفير مناصب عمل جديدة (
إن التقدم التكنولوجي يكمن أن يؤدي إلى خفض الأجور الحقيقية، فإذا كان هناك سوق  -
تنافسي يتمتع بمرونة إحلال كبيرة بين عناصر الإنتاج (عمل، رأس المال) فان البطالة 
ومع انخفاض الأجور سوف يحفز المؤسسات الصناعية الناجمة عن هذا التقدم التقني 
 )2 6.p ,2102 ,illeraviVالى زيادة الطلب على اليد العاملة (
 التحيز التكنولوجي لصالح اليد العاملة المؤهلة:التقدم التقني و  .9
هناك العديد من الاقتصاديين الذين اهتموا بالتحيز التكنولوجي الناجم عن التغير التكنولوجي    
) أن 0351.p ,9991 ,rotuA dna ztaKائدة اليد العاملة المؤهلة، حيث يرى الاقتصادي (لف
التقنيات التكنولوجية الحديثة قد أدت إلى زيادة فرص العمل لذوي المهارات العالية على حساب 
العمال ذوي المهارات المنخفضة، أي أنها أثرت سلبا العمال ذو المستوى التعليمي الضعيف 
خلال زيادة الطلب على اليد العاملة المؤهلة على حساب اليد العاملة غير المؤهلة2 وذلك من 
أن هناك علاقة قوية بين  1)763.p ,4991 ,la te namreBكما تشير دراسة الاقتصادي (
برامج إعادة التأهيل التي عرفها قطاع التصنيع الأمريكي لرفع المستوى المهاري للعمال وزيادة 
والتطوير في قطاع الصناعات التحويلية مما يفسر  والبحوثكنولوجيا المعلومات الاستثمار في ت
 زيادة مناصب الشغل لفئة اليد العاملة المؤهلة على حساب اليد العاملة غير المؤهلة2 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لأثر التقدم التكنولوجي على التشغيل: القياسية السابقة الدراسات .0
    تحرير التجاري على الطلب على اليد العاملة إيجاز أهم الدراسات التي تناولت أثر اليمكن 
 كما يلي: 
اختبرت هذه الدراسة العلاقة بين التغير التكنولوجي و التشغيل  )9102 ,rednA(دراسة 
مع دراسة مدى تحيز هذا التقدم التكنولوجي لفئة معينة في سوق العمل، حيث أظهرت نتائج 
أن الوظائف ذات  7017-1990في الفترة  دولة أوروبية 10الدراسة التي مست عينة من  
الأجور المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء قد ارتفعت، في حين أن الطلب على المهن ذات 
الأجور المتوسطة قد انخفض، إذ تسارعت هذه الظاهرة خلال فترة الركود بالنسبة لجميع الدول 
اسة نموذج متعدد الأبعاد لحساب محل الدراسة ما عدا إيطاليا، كما تم استخدام في هذه الدر 
احتمالات التشغيل بالنسبة لثلاث فئات مهنية : المهن الناشئة ذات المهارة العالية، ذات المهارة 
المتوسطة ، و المهن الناشئة بدون مستوى مهاري ، النتائج و الاحتمالات  المحسوبة بالنسبة 
أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال وفلندا) تظهر  لثلاث دول نموذجية (إسبانيا، ألمانيا،
من التعليم يتمتعون بفرض أكبر في الحصول على وظائف ذات أجور مرتفعة، على عكس 
  الأشخاص الذين لا يملكون مستوى تعليمي2
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الآلات الصناعية  )8102 ,la te oihccaihC(دراسة 
 % 1215دول من الاتحاد الأوروبي والتي تشكل ما نسبته  1على الأجور والعمالة لعينة من 
من سوق الآلات الصناعية2 لقد أكدت نتائج الدراسة القياسية باستخدام نموذج توازن سوق 
) أن استخدام آلة واحدة إضافية لكل 7102 ,opertseR dna ulgomecAالعمل المحلي (
، خصوصا %721إلى  % 1021ألف عامل ستؤدي إلى تخفيض معدل التوظيف بمقدار 
بالنسبة لفئة العمال الذين يملكون مستوى تعليمي متوسط، كما أن تقديرات هذه الدراسة أظهرت 
غياب أي تأثير ذو دلالة إحصائية لاستخدام هذه الآلات على معدل الأجور في هذه الدول 
 محل الدراسة2 
يل أثار التغيرات يهدف هذا البحث إلى تحل )7102 ,la te etuicivezutaM(دراسة 
التكنولوجية على البطالة، باعتبارها عنصر فعال لرفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى 
 7017-1117دولة أوروبية خلال الفترة  17الطويل، حيث تم الاستعانة بنماذج البانل لـ 
ية من خلال استخدام لتحديد أثر الابتكارات التكنولوجية على البطالة2 تشير نتائج الدراسة القياس
) مع توظيف براءات الاختراع كمتغير يعبر عن التغير التكنولوجي إضافة إلى MMGSنموذج (
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدة متغيرات متحكمة في البطالة إلى غياب أي أثر معنوي للابتكارات التكنولوجية على 
  البطالة2
لتغيرات تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على إشكالية تأثير ا )7102 ,avoH(دراسة 
التكنولوجية على البطالة على المدى البعيد، بإعتبار أن لها تأثير مباشر على سوق العمل 
كإستقطاب اليد العاملة المؤهلة على حساب اليد العاملة غير المؤهلة و تزايد عدم المساواة في 
ي الأجور، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن هذه التغيرات التكنولوجية يمكن أن تتسبب ف
حدوث البطالة إذا كان العامل يمتلك مهارة منخفضة و كان ينشط في قطاع صناعي ذو  
مرونة طلب تام و مرونة دخل منخفضة، حيث أن الآثار الايجابية لهذا التقدم التكنولوجي 
ستكون منحازة إلى حد كبير لصالح العاملة المهرة مقارنة مع العمال ذوي المهارات المنخفضة2 
ملين في الصناعات ذات مرونة الإنتاج المرتفعة سيكونون أقل عرضة للبطالة لأن كما أن العا
  من الآثار السلبية المترتبة للتغير التكنولوجي على العمالة2 أكبرزيادة الإنتاجية ستكون 
الهدف من هذه الدراسة هو تحليل أثر التقدم التكنولوجي على  )7102 ,thsihsaV(دراسة 
 11110ب على الكفاءات في قطاع التصنيع، حيث تم استخدام بيانات التشغيل و على الطل
مؤسسة تنشط في القطاع الصناعي الهندي من أجل تقدير دالة الطلب على اليد العاملة للفترة 
، حيث أظهرت نتائج الدراسة القياسية إلى أنه بالرغم من انخفاض العمالة  1017 -1290من 
لا أن التقدم التقني لم يؤدي إلى خفض التشغيل الكلي في الضرورية لكل وحدة من الإنتاج إ
قطاع التصنع الهندي ، كما تشير النتائج أن التأثير النوعي للتكنولوجيا على الطلب على اليد 
العاملة كان كبيرا، إذ أن استخدام التقنيات الحديثة للتكنولوجيا قد أدى إلى رفع الطلب على اليد 
  اليد العاملة الأقل تأهيل2 العاملة المؤهلة على حساب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر التطورات  )6102 ,la te areliugA(دراسة  
الحديثة للتكنولوجيا ممثلة في الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم والبرامج المطورة على أسواق 
ي على علوم التكنولوجيا العمل، حيث تم تحليل أثر عدة متغيرات مفسرة للبطالة كالإنفاق المحل
(يمثل التقدم التكنولوجي)، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والحد الأدنى للأجور 
دول في أمريكا اللاتينية خلال الفترة  2الاسمية، حيث تم استخدام نماذج البانل لتحليل بيانات 
لة2 نتائج الدراسة لتحديد أثر الإنفاق المحلي على التعليم في معدلات البطا 0017-1990
التطبيقية أظهرت أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا في هذه الدول لم يصل إلى مستويات 
يمكن أن تقلل من فرص العمل، إذ أشارت هذه النتائج أنه يمكن لهذه الابتكارات التكنولوجية أن 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مناصب شغل جديدة  تكون سببا في الرفع من إنتاجية العمل مستقبلا مما سيزيد من فرص توفير
  في هذه الدول2
 والتقدمتدرس هذه الورقة البحثية العلاقة بين العولمة  )5102 ,la te ihcseM(دراسة 
في الدول النامية ذات الدخل المتوسط، حيث شملت  والأجورعلى العمالة  وأثرهماالتكنولوجي 
، باعتبار أن 0117-7990شركة من قطاع التصنيع التركي خلال الفترة  11110هذه الدراسة 
الاقتصاد التركي أصبح نموذج لاقتصاديات الدول النامية بفضل اندماجه المتنامي في السوق 
مستوى تقني جيد خلال فترة الدراسة2 نتائج تقدير المعدلات المشتقة لكل من  وامتلاكهالعالمي 
استخدام نموذج المؤهلة ب وغيرالطلب على العمل والأجور بالنسبة لليد العاملة المؤهلة 
) تشير إلى وجود تحيز نسبي للتقدم التكنولوجي لصالح فئة اليد العاملة المؤهلة من SMMG(
المهرة، حيث أن التقنيات  وغيربين العمالة المهرة  والتوظيفخلال زيادة الفجوة في الأجور 
اليد العاملة  التكنولوجية الحديثة المحلية أو المستوردة قد أدت إلى زيادة الطلب النسبي على
  المؤهلة أكثر من الطلب على اليد العاملة غير المؤهلة2
دراسة قياسية لأثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر خلال الفترة 
 ):  2039-3000(
 -elgnEسنعتمد في هذه الدراسة على استخدام طريقة التكامل المشترك لكل من 
بين المتغيرات المؤثرة على التشغيل في الجزائر  تفسير العلاقةلت nesnahoJو regnarG
التقني المعبر عنه  والتقدمالمتمثلة في كل من الناتج المحلي الخام، مخزون رأس المال، 
 بالواردات من السلع المصنعة في دالة الإنتاج، يمكن صياغة نموذج الدراسة على النحو التالي:
 )T ,K ,BIP( f= L
 حيث أن:
 مثل متغير إجمالي اليد العاملة2ي: 
 يمثل الناتج الداخلي الخام2: 
 يمثل التراكم الخام للأصول الثابتة2: 
 يمثل متغير التقدم التقني المعبر عنه بالواردات من السلع المصنعة2: 
 
 
 
 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :)2039-3000لفترة (تقدير معادلة حجم اليد العاملة في الجزائر خلال ا. 0
 )0جدول (
 تقدير معادلة حجم اليد العاملةنتائج 
 
 )Lحجم العمالة ( المتغير التابع: المتغيرات
 المتغيرات
 المستقلة
  معنوية المعاملات معاملاتال
 giS tقيمة  القرار
 معنوي 2000.0 877253.4 848642.2 T nL
 ويغير معن 3016.0 633615.0- 11-E86.1- PDG nL
 معنوي 0940.0 935370.2- 50-E18.4- K nL
 معنوي 0000.0 66657.83 .6257067 C
نموذج                  005098.0 
 ) 11111121القيمة المعنوية: (  12950.56 Fقيمة  معنوي
 8 sweivEمن إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
 التعليق على النموذج: 
 ²R : لمعامل الانحدار بالنسبة o
من التغير في  % 11295 ما يعني أن نسبة)، 005098.0( ²Rمعامل الانحدار  لقد بلغ
التقدم التقني الناجم عن  التفسيرية:اليد العاملة يمكن تفسيره بالتغير الحاصل في هذه المتغيرات 
  المحلي الخام2 والناتجمخزون رأس المال  الرأسمالية،الواردات من السلع 
  النموذج:بالنسبة لمعنوية معاملات  o
معنوي لان احتماله  وهو) 848642.2لقد بلغت قيمة معامله ( :Tالتقدم التقني  متغير *
)، ما يعني انه كلما زاد المستوى 1121من مستوى المعنوية ( أصغر وهو) 2000.0هو (
ادة في اليد العاملة بنسبة سيؤدي إلى زي %0بنسبة التقني الناجم عن السلع الرأسمالية المستوردة 
 2% 2727قدرها 
) إلا انه غير 11-E86.1-: لقد بلغت قيمة المعامل (BIPمتغير الناتج المحلي الخام  *
       )1121(ـ من مستوى المعنوية المقدر ب أكبر) هو 3016.0لان احتماله ( وذلكمعنوي 
 يد العاملة2اللا يوجد أي تأثير للناتج المحلي الخام على حجم  وبالتالي
) كما انه معنوي 50-E18.4-و الذي بلغت قيمته ( :Kالمال متغير مخزون رأس  *
)، أي انه كلما زاد مخزون 1121) و هو اقل من مستوى المعنوية (0940.0باحتمال قدره (
 حجم اليد العاملة2 في  %0522سيؤدي إلى انخفاض بنسبة قدرها  %0بنسبة رأس المال 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نموذج ككل: بالنسبة لمعنوية ال o
) هي اقل من مستوى 00.0) باحتمال (12950.56( citsitats-Fنلاحظ أن قيمة 
 للدراسة2فهو مقبول  وبالتالي) ما يعني أن النموذج هو معنوي 1121المعنوية (
 
 اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لكل متغيرات الدراسة. 9
المتغيرات هو أن تكون مستقرة من  إن الشرط المبدئي الضروري لوجود علاقات تكامل بين
لقياس مدى استقرارية    FDAفولر المطور-نفس الدرجة، حيث تم الاستعانة باختبار ديكي
 السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة والجدول التالي يوضح النتائج المتحصل عليها:
 )7جدول (
 FDAنتائج اختبار جذر الوحدة 
 الدرجة الأولى اخذ الفروق من في المستوى النموذج
جذر الوحدة  إختبار
 FDA
في 
 المستوى
الحد 
 Cالثابت 
و  C
 dnert
في 
 المستوى
الحد الثابت 
 C
و  C
 dnert
 
 
 / 49.5- / 23.2- / / T
 / 00.0 / 04.0 / / giS
 / / 03.5- / / 73.0- T 
 / / 00.0 / / 35.0 giS
 / 52.62- / 54.2- / / T 
 / 1000.0 / 43.0 / / giS
 / / 16.4- / / 46.0 T 
 / / 1000.0 / / 48.0 giS
 سلاسل مستقرة سلاسل غير مستقرة القرار
 8 sweivEالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
ئج إختبارات جذر الوحدة يتضح أن جميع المتغيرات محل الدراسة هي غير من خلال نتا
2 1121) هي أكبر من gisمستقرة عند المستوى وفقا للنموذج الملائم، لان القيمة المعنوية (
 وبالتالي 1121) أقل من gisعند أخذ الفروق من الدرجة الأولى كانت القيم المعنوية ( ولكن
 قرة عند الفروق الأولى2أصبحت هذه المتغيرات مست
 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ):noitargetnioCإختبار وجود علاقات تكامل مشترك (. 0
)، هذا ما يسمح لنا بالبحث عن )1( Іبما أن جميع متغيرات الدراسة مستقرة عند الدرجة (
طريقة إمكانية وجود علاقات توازنية طويلة الأجل بين هذه المتغيرات من خلال استخدام 
 2regnarG -elgnEتعتبر أفضل من طريقة  تيال  nesnahoJجوهانسون
 :ecarTطريقة  
 )3جدول (
 ecarTطريقة نتائج إختبار للتكامل المشترك ب
 
العلاقات التوازنية                  
 الاختبار                         
 ecarT eulavnegiE
 citsitatS
 03.3
  V.lacitirC
 giS
 0000.0  31658.74 84670.59 552438.0  لا يوجد 
 1000.0  70797.92 26643.84 782966.0   يوجد متجه واحد على الأكثر
 4110.0 17494.51 45775.91  289294.0   يوجد متجهين على الأكثر
 1661.0 664148.3 201819.1 811170.0 يوجد ثلاثة متجهات على الأكثر 
 8 sweivE المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج
للتكامل المشترك إلى قبول فرضية وجود على الأقل ثلاث  )ecarTتشير نتائج إختبار (   
) gisعلاقات توازنية على المدى الطويل بين متغيرات الدراسة، وذلك لأن مستوى المعنوية (
 ، عند فرضية وجود ثلاث متجهات على الأكثر على المدى الطويل21121هي أكبر من 
 :eulavnegiE mumixaM tseTطريقة  
 )4جدول (
 eulavnegiE mumixaM tseTطريقة نتائج إختبار للتكامل المشترك ب
العلاقات التوازنية                  
 الاختبار                         
 ecarT eulavnegiE
 citsitatS
 03.3
 V.lacitirC
 giS
 1000.0 43485.72 68927.64 552438.0 لا يوجد 
 5300.0 26131.12 80967.82 782966.0  متجه واحد على الأكثر يوجد
 0410.0 06462.41 34956.71 289294.0  يوجد متجهين على الأكثر
 1661.0  664148.3 201819.1 811170.0 يوجد ثلاثة متجهات على الأكثر 
 8 sweivEالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
ن خلال الجدول وبناءا على طريقة الأثر والقيم الذاتية، أنه يوجد تكامل مشترك نلاحظ م   
بين متغيرات الدراسة: إجمالي اليد العاملة، الناتج المحلي الخام، التراكم الخام للأصول 
لان قيمة الاحتمال  وذلك، الثابتة والتقدم التكنولوجي المعبر عنه بالسلع الرأسمالية المستوردة
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عند فرضية وجود ثلاث متجهات على الأكثر2 ممـّـا يعـني وجود  1121من  أكبر ) هيgis(
 على الأقل ثلاث علاقات توازنيـة على المدى الطويل الأجـل بين المتغيرات2
 تحديد درجة التأخير المناسبة للنموذج. 4
 )5جدول (
 حديد درجة التأخير المناسبة للنموذج) لتERUTCUTS GALاختبار (
 
 gaL LgoL RL EPF CIA CS QH
 3 39.9612- AN 37+e95.5 61.181 53.181 12.181
 0 64.0802- 66.141 17+e62.1 830.571 20.671 92.571
 2 10.1191- *25.72 *76+e10.2 *19.461 *52.861 *08.561
 8 sweivEالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
) مما يجعلنا 2ن كل الاختبارات هي معنوية عند درجة التأخير (من خلال نتائج الجدول أ   
 درجات تأخير2 وثلاثنقوم بتقدير نموذج الدراسة بثلاث علاقات توازنية 
 تعطى العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات كالتالي: معادلة التكامل المشترك:. 0
 - )1-( K*73000.0 - )1-(BIP*04.1 + )1-(T*30.8 + )1-(L (*0110.0 - = )L(D
 + ))1-(T(D*280.0 + ))2-(L(D*11.0 + ))1-(L(D*0561.0 + ) 37.68398401
 - ))1-(K(D*14.4 - ))2-(BIP(D*62.3 + ))1-(BIP(D*98.1 + ))2-(T(D*690.0
 10.471431 + ))2-(K(D*64.1
عامل من خلال نتائج التقدير يلاحظ وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة باعتبار أن م   
لابد من القيام  ولهذاهو سالب، ولكن علينا التأكد من معنويته،  )0110.0 -(التكامل المشترك 
 بعدة اختبارات للتأكد من صحة وجود علاقات تكامل مشترك كما يلي:
 التأكد من وجود علاقة سببية على المدى الطويل: 
معامل التكامل المشترك لكي يكون هناك علاقة سببية على المدى الطويل يجب أن يكون    
 لمتغير التابع بدرجة التأخير في معادلة إنحدار التكامل المشترك سالب وذو دلالة معنوية2ل
 )6جدول (
 نتائج التأكد من العلاقات السببية على المدى الطويل
 القرار معنوية المعامل معامل التكامل المشترك علاقة التكامل المشترك
مالة المتغير التابع: حجم الع
 )L(
  0110.0 -
 )036438.6- = *t(
 )0000.0= gis(
علاقة سببية على  ومعنويسالب 
 المدى الطويل
 8 sweivEالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لان قيمة معامل  وذلكيتضح من خلال الجدول وجود علاقة سببية على المدى الطويل،    
-) في معادلة الانحدار هي سالبة ()1-( Lالتابع بدرجة التأخير ( التكامل المشترك للمتغير
)2 وهذا ما يدل على وجود علاقة سببية طويلة الأجل مع gis>50.0( ومعنوية)، 0110.0
 %2 10201نسبة سرعة الوصول إلى التوازن بحوالي 
 التأكد من وجود علاقة سببية على المدى القصير: 
ة على المدى القصير، يجب أن تكون معاملات المتغيرات للتأكد من وجود علاقة سببي   
المستقلة بدرجات التأخير في معادلة الانحدار معنويا تختلف عن الصفر، ولهذا تم إستخدام 
 ) والتي كانت نتائجه كالأتي:tseT dlaWإختبار (
 )2جدول (
 نتائج التأكد من العلاقات السببية على المدى القصير
 
قيمة الاختبار  تركعلاقة التكامل المش
 )erauqs-ihC(
 القرار معنوية الاختبار
المتغير التابع: حجم العمالة 
 )L(
وجود علاقة سببية على  0000.0 735.3551 
 المدى القصير
 8 sweivEالمصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج 
لى المدى القصير بين متغيرات من خلال نتائج الاختبار يتأكد وجود العلاقة السببية ع   
 21121) هي أقل من gisقيمة المعنوية (الدراسة2 وذلك لان ال
 : نتائج الاختبار موضحة في الجدول الأتي دراسة مشكل الارتباط الذاتي بين البواقي. 6
 )8جدول (
 ) للارتباط ذاتي بين البواقيstseT MLاختبار (نتائج 
 
 borP tatS-ML sgaL
 8660.0  6271.52  1      
 6655.0  2665.41  2
 6700.0  5329.23  3
 8543.0  7236.71  4
 8702.0  3182.02  5
 7146.0  3124.31  6
 4088.0  65827.9  7
 8792.0  6754.81  8
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9878.0  39857.9  9
 7815.0  6180.51  01
 1091.0  5507.02  11
 1910.0  7008.92  21
   
 8 sweivE خرجات برنامجمالمصدر:    
مما يؤكد  1121من  أكبر) لأغلبية الاختبارات هي gisنلاحظ من الجدول أن القيم المعنوية (
 عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي2
 
 اختبار ثبات تباين الأخطاء. 2
 )9جدول (
 اختبار ثبات تباين الأخطاءنتائج 
    
   :tset tnioJ   
  .borP fD qs-ihC        
  2523.0  071 0018.771         
 8 sweivE المصدر: مخرجات برنامج        
سوف  وبالتالي 1121من  أكبر) للاختبار هي gisنلاحظ من الجدول أن القيمة المعنوية (   
 ، مما يؤكد أن هناك تجانس بين تباين الأخطاء2)0H( نرفض الفرضية
 tseT ytilasuaC regnarGالسببية: إختبار . 8
مخزون  الخام،الناتج المحلي  التقني،يمكننا هذا الاختبار من معرفة اتجاه العلاقة بين التقدم 
تكون  ألاوحجم اليد العاملة، في اتجاه واحد أو اتجاه متبادل، كما أنه من الممكن  ،المالرأس 
 والنتائج موضحة في الجدول التالي:، علاقة سببية بينهما
 
 
 
 
 
 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )10جدول (
 tseT ytilasuaC regnarGالسببية: إختبار نتائج 
 
 اتجاه السببية citsitatS-F borP القرار
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 L D esuaC regnarG ton seod TD 84821.1 3343.0
 TD esuaC regnarG ton seod L D  32088.2 6970.0 وجود سببية في هذا الاتجاه
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 L D esuaC regnarG ton seod KD 53794.0 5516.0
 KD esuaC regnarG ton seod L D 05024.6 0700.0 وجود سببية في هذا الاتجاه
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 D esuaC regnarG ton seod BIPD 9740.16  90-E.3
 L
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 esuaC regnarG ton seod L D 27160.0 3049.0
 BIPD
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 TD esuaC regnarG ton seod KD 79916.1 8222.0
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 KD esuaC regnarG ton seod TD 23676.0 7915.0
عدم وجود سببية في هذا 
 الاتجاه
 esuaC regnarG ton seod BIPD 35753.1 0082.0
 TD
م وجود سببية في هذا عد
 الاتجاه
 esuaC regnarG ton seod TD 84623.0 2527.0
 BIPD
 8 sweivEمن إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:
تؤكد نتائج الجدول عدم وجود سببية في المدى القصير في أغلبية الاتجاهات بين متغيرات    
التابع المتمثل في  والمتغير) مخزون رأس المالحلي الخام، الدراسة (التقدم التقني، الناتج الم
  2111من  كبرأكانت جميع العلاقات  حجم اليد العاملة، حيث
 
 
 
 
 
 )2017-1990دراسة قياسية للفترة ( أثر التقدم التكنولوجي على التشغيل في الجزائر:
 محمد جلولي &محمد أمين بومدين  &محمد سمير بن عياد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخاتمة:
لقد عرفت الابتكارات التكنولوجية في العقدين الأخيرين تطورا متسارعا مدعوما بالمستويات 
خصوصا في البلدان  والتكنولوجيالوم المرتفعة للاستثمارات الضخمة وحجم الإنفاق على الع
الإنتاجية في جميع القطاعات  وزيادةبهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي  وذلكالمتقدمة، 
الصناعية مما انعكس إيجابا على حجم الناتج المحلي الإجمالي2 إلا انه بالرغم من هذه النتائج 
يبقى التساؤل مطروح يكمن في مدى الايجابية على مستوى جميع المتغيرات الاقتصادية الكلية 
تأثر محددات سوق العمل بهذه الابتكارات، حيث ترى بعض الدراسات إلى أن هذه الابتكارات 
 وتحفيزمن شأنها أن تساهم في رفع مستوى التشغيل الكلي عن طريق خفض تكلفة الإنتاج 
أن تنجم عن هذه الاستثمار2 في حين أشارت دراسات أخرى إلى الآثار السلبية التي يمكن 
الابتكارات من خلال زيادة مستويات البطالة خاصة في الصناعات التحويلية ذات الاستخدام 
المال، هذا بالإضافة إلى إمكانية تزايد عدم المساواة في الأجور بين  ورأسالكثيف للتكنولوجيا 
 المؤهلة2   وغيرالعمالة المؤهلة 
م التكنولوجي على التشغيل في الجزائر خلال الفترة تشير نتائج الدراسة القياسية لأثر التقد
) باستخدام اختبار التكامل المشترك أن أثر التقدم التكنولوجي المعبر عنه 2017-1990(
في مستوى التقدم التقني  %0بنسبة بالواردات من السلع الرأسمالية كان موجبا إذ أن الزيادة 
مما يشير إلى أن التقدم التكنولوجي قد  % 2727ا ستؤدي إلى زيادة في اليد العاملة بنسبة قدره
أدى إلى زيادة مناصب التشغيل في سوق العمل الجزائري بسبب زيادة الإنتاجية وخفض تكلفة 
انه كلما زاد الإنتاج2 كما أن مخزون رأس المال كان أثره سلبي على حجم التشغيل الكلي إذ 
في حجم اليد  %0522سبة قدرها سيؤدي إلى انخفاض بن %0بنسبة مخزون رأس المال 
 واليدالعاملة، حيث يمكن تفسير ذلك بحكم عملية الإحلال بين عناصر الإنتاج (رأس المال 
العاملة) خصوصا في سوق تام التنافس2 في حين أشارت الدراسة إلى غياب إي تأثير للناتج 
إذ أن قتصادية تؤكد المحلي الخام على مستوى التشغيل في الجزائر بالرغم من أن النظرية الا
 والذيالزيادة في الإنتاج من المفترض أن يدفع المؤسسات الاقتصادية إلى المزيد من الاستثمار 
 بدوره سيؤدي إلى توفير مناصب عمل جديدة2       
إلى وجود  nesnahoJو regnarG -elgnEكما أثبت اختبار التكامل المشترك لـ   
في  والمتمثلةبين المتغيرات الأساسية المتحكمة في التشغيل علاقة توازنية على المدى الطويل 
التراكم الخام للأصول الثابتة مع متغير إجمالي اليد  الخام،كل من التقدم التقني، الناتج الداخلي 
العاملة2 ما يعني وجود علاقة سببية طويلة الأجل مع سرعة الوصول إلى التوازن قدرت بحوالي 
:رئازجلا يف ليغشتلا ىلع يجولونكتلا مدقتلا رثأ ( ةرتفلل ةيسايق ةسارد0991-7102) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     دايع نب ريمس دمحم&  نيدموب نيمأ دمحم& يلولج دمحم 
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68222  ىلع دكؤي امم 2% يف ليغشتلا ىوتسم ىلع ةيباجيا راثأ هل يجولونكتلا مدقتلا نأ
 رابتخا نأ ىلإ ةفاضلإاب اذه 2ليوطلا ىدملا ىلع رئازجلا(Wald Test)  ةقلاع دوجو دكأ
 يف ةمدختسملا ةيريسفتلا تاريغتملا نأ دكؤي امم تاريغتملا هذه نيب ريصقلا ىدملا ىلع ةيببس
سم ىلع ريثأت اهل ناك ةساردلا هذه 2ريصقلا ىدملا ىلع ليغشتلا ىوت 
 ةسارد نكمي لا هنا لوقلا نكمي اريخأأرث  يمك بناج نم ليغشتلا ىلع يجولونكتلا مدقتلا
 نيلماعلل ينفلا ىوتسملاب ةصاخلا لماوعلا رابتعلاا نيعب ذخلأا نودب طقفعونو  عاطقلا
مظنلأاك ليغشتلا يف ةمكحتم ةيعون تاريغتم ةدع ىلإ ةفاضإ ،يداصتقلاا ةنيناوقو  :لمعلا
 2دلبلل يداصتقلاا عضولا ،ةلاطبلا تاناعإ ،ةلامعلا ةيامح تاعيرشت 
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